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ANY NOU, CERAP RENOVAT 
El CERA?, com tothom sap, recentment, ha hagut de passar una prova dura 
i plena d'invertes . Ens referim a l'any llarg que ha estat regit per un Consell 
de Direcció provisional. Durant aquest període de provisionalitat, 
bàsicament, s'ha treballat en la renovació de l 'e ntitat; però, primer, calia 
adaptarJa seva estructura organitzativa a les necessitats, als problemes i a 
1ds demandes que els nous temps generen, per la qual cosa, hom va propiciar 
la reforma dels seus estatuts. D'uns anys ençà, un dels dèficits més 
importants era l'escassa presència de gent jove en les activitats i els quefers 
de l'entitat. Aquí, també, s'ha avançat i força , ja que l'entitat ha rebut 
l'alenada d'aire fresc d'un cert relleu generacional. També s'ha treballat en 
la línia d'obrir. les portes de l'entitat a d'altres col.lectius perquè puguin 
utilitzar-ne les instal.lacin?; en aquest sentit, s'han establert convenis amb 
la Colla Gegantera de Riudoms i amb el Club Esportiu Riudoms. 
Capítol a part mereix l'acord de col.laboració que han establert el CERA? i 
el Grup de joves de Riudoms (que, bé no afecta en res l'actual estatus jurídic 
d'ambdues entitats) perquè el seu abast és d'una trascendència realment 
important, sobretot, pel que té d'aposta pel futur. La finalitat d'aquest 
conveni és aplegar energies i rendabilitzar al màxim tant la infraestructura, 
com les potencialitats, de tot ordre, d'ambdues entitats, mitjançant una 
dinàmica i uns plantejaments d'actuació coordinants i, en molts aspectes, 
comuns. 
I, finalment, amb l'elecció, el proppassat dia 10 de novembre, del Consell de 
Direcció -la composició del qual posa de manifest, precisament, l'avanç assolit 
en aquesta renovació-, el CERA? ha recobrat, de bell nou, la seva normalitat 
institucional i s'ha posat fi a l'etapa de provisionalitat abans esmentada. 
Aquest conjunt de fets fan que, la nostra entitat, si més no, tingui motius per 
rebre l'any nou amb la joia i el convenciment que, davant seu, s'obra una 
nova etapa plena d'esperances i d'il.lusions renovades . Els resultats, amb el 
temps. 
Bon Nadal i feliç any nou a tothom. 
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